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NOTICIAS
NORMAS CHILENAS DE CEMENTO
•
En la sesi6n de 12 de IDUZO de 1964 del
Comite de Agloruerantes de INDITEC­
�OR·, se de s igno un subcomite para que
estudiara los punros pendientes de las
normas chilenas de ceme nto, que con­
s is te n en la e lecc icn de arena para los
ensayos RILEM y en la fijac ion de c i­
fras minimas de res istenc ias para esos
mismos ensayos. EI subcomite quedo
formado por representantes de las fabri­
cas de cemento Bfo-Bio S.A., Empresas
Industriales EI Melon S.A. y Cerro Blan­
co de Po lpa ico S.A.; y de los laborato­
rios de la Universidad Catolica (DICTUC)
y de la Universidad de Chile (IDIEM).
EI subcomite programo una serie de
ensayos que se realizaron en los cinco
laboraterios y en los cua le s se ut ikiza­
ron tre s tipos posibles de arenas y se is
marcas de cementa nacionales.
EI propos ito de estos ensayos era
comparar e l comportamiento de las dis­
tintas arenas en 10 que se refiere a re­
sistencias obte nidas , a coefic ientes de
var iac ion en cada laboratorio y entre Ia­
boratorios, y a influencia en la plastici­
dad de los morteros , para obtener los
antecedentes que permitieran hacer una
e lecc ion objetiva. Tamb ien se tuvo en
cuenta la forma de los granos y la com­
posicion mineralogica de la arena.
Per otra parte, se reunieron y anaH­
zaron los resultados de ensayos RILEM
obtenidos con diversos cementos y con
la arena tentativamente seleccionada,
con e l objeto de estudiar las cifras de
res istenc ias minimas.
EI programa se complete a mediados
del ano 1965 y e l subcomite presento
su informe final en nov iembre , propo­
nienclo una de las arenas y recomendando
resistencias a compresion y a flexion
poe e l metodo RILEM a 7 y a 28 dias.
Este informe sera puesto en discus ion en
una ses ion prOxima del Comite de Aglome­
rantes •
* *
DUFF A. ABRAMS (1880-1965)
EI 3 de junio de 1965 fallecio en Nueva
York e l profesor Duff A. Abrams a la edad
de 85 ajios ,
EI profesor ABRAMS ocupa indudable­
mente un lugar de privilegio entre los in­
vestigadores que sentaron las bases de la
tecnologia de I hormigon.
Siguiendo un orden crenologico podemos
citar, entre sus investigaciones mas impor­
tantes , las realizadas sobre e l ensayo de
tubos de hormigon (1912) y sobre la re la­
cion agua-cemeneo y la res istenc ia del hor­
migon (1918); sus exper ienc ias relativas
al efecto del riempo de mezclado sobre la
resistencia (1918), las exper ienc ias sobre
desgaste (1918), sobre la resistenc ia a la
flexion del hormigen simple (1922), los en­
sayos sobre hormigen amasado con aguas
contaminadas (1924).
Entre sus muchos meritos de investiga­
dor resalta e l hecho de que fue uno de los
primeros que advirtio que e l material hor­
migon solo podra llegar a conocerse ha­
ciendo ensayos cxhausrivos y en gran can­
tidad, cubriendo con esto la propia varia­
bilidad ·de esre material y las diversas in­
fluencias que peeden afectarlo. Recordemos
los muchos miles de probetas que empleo
en las experiencias sobre e l efecto de la
re lac ion agua-cemento y sobre desgaste y
que en sus estudios sobre el efeeto de aguas
contaminadas empleadas para el amasado,
sobre las mas importantes propiedades del
hormigon, eJ:amino 68 aguas diferentes (con­
sidero inc luso las aguas de akantarillado
de los mataderos de Chicago).
En e l curso de su carrera Ie fueron con-
feridas diversas distinciones con las que
se reconoc id la calidad de sus aportes a
la tecnologia del hormigon. En los iil-
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timos afios el profesor As RA MS se en­
c ontraba re tirado.
M. P.
* *
CONGRESOS Y REUNIONES INTERNA­
CIONALES.
SIMPOSIO EN MEXICO SOSRE EFECTOS
DE CARGAS REPETIDAS.
Como informamos e n e l vol 3, n" 3 de e s­
ta revista, la \:\: Reunion de la Comi­
s ion Permanente de la RILE", se rea­
l izara en la ciudad de 'texico entre el
12 y 14 de septiembre de 1966. A con­
t inuac ion, en los dias de I l'i a l 17 de I
mismo mes, te ndra lugar, segiin 10 antes
acordado por la RILE't, un "Simposio
inrernac iona l sobre los efectos de cargas
re pe ridas en mater ia le s y elementos e s­
tructurales' ,
Esta organizado directamente por el
Ins tituro de Ingenieria de la Univers idad
Auronoma de \1exico
Los te ma s propue stos en el programa
pre liminar de I c itado s impos io , son los
s iguie nre s :
1 Naturaleza de las fuerzas exc itatr ice s
1.1. \tovimientos s is rnic os
1.2. Otras causas de cargas re pe ri­
das, tales como explosiones, rafagas
de viento, ondas de impacto origina­
das por aviones a reacc ion, etc.
1.3. Simulac ion de las fuerzas exc i­
tatrices, utilizando computadores ana­
logic os y digitales.
104. Simulac ion de las fuerzas e xc i­
tatr ic e s en el laboraror io.
2. Efectos en suelos y rocas.
2.1. Comportamiento de materiales
no cohesivos.
2.2. Comportamiento de materiales
cohesivos.
2.3. Comportamiento de rocas.
204. Estudio de terraplenes y re Ile­
nos por medio de mode los.
3. Efectos en mater ia le s de construe­
cion y en elementos estructurales.
3.1. 'ietales y estructuras me ta Ii-
cas.
3.2. Concreto y concreto reforzado
(incluyendo concreto presforzado) y
estructuras de estos materiales.
3.3. \turos y tableros de mamposteria
3.4. 'fatcriales s interic os y e struc -
turas de rnateriales s intericos.
4. Aislamiento de e structuras de las
fuerzas eXL itatr ice s ,
'i Estructuras daiiadas.
s.t , Est imac ion del dafio
s.z. Comportamiento
5.3. Re parac ion de estructuras da­
iiadas.
Los problemas de fatiga en su acep­
cion general e suin excluidos de este s irn­
pos io. Tamb ie n se excluyen los problemas
de comportamiento as oc iados con v ibra­
ciones e srac ionar ias , lineales 0 casi li­
neales. En el tema 3 merecen ser objeto
de especial interes las conexiones en
cua lquier tipo de e s truc tura s ,
Las lenguas oficiales seoin: e spafiol ,
frances e ing les .
Las inscripc iones se rec iben en: Sim­
posio RILE\1. Ins rituto de Ingenieria.
Ciudad Universitaria. 'iexico 20, D.F.
\1exico.
SIMPOSIO SOSRE LA QUIMICA DEL CEMEN­
TO.
El "Quinto Simposio Internacional sobre
la Quimica del Cemento" se re a Iizara en
Tokio a principios de ocrubre de 1968.
La fecha e xacra sera dada a conocer en
un programa pre liminar , La durac ion sera
de unos cinco dias.
Se trararan los siguientes tema s ; 'Qui­
mica del clinquer. Hidratac ion del ce­
mento y del hormigon ..Aditivos y ceme n­
tos e s pec ia le s ,
Los detalles de e sros temas y las
condiciones para la pee se ntac ion de (fa­
bajos e scr itos seran comunicados en el
programa pre lirninar , EI idioma oficial
sera el ing le s ,
Para obte ner mayor informac ion se
puede escribir a: The Organizing Secre­
tariat for the Fifth International Sym­
posium on the Chemistry of Cement. c/o
Japan Cement Engineering Association.
n" 1, Akasaka - Daimachi, Minaro-ku.
Tokyo. Japon.
SIMPOSIO SOSRE EDIFICIOS ALTOS EN
SOUTHAMPTON.
Del 13 al 1'1 de abril de 1966, se cele­
brara en la Universidad de Southampton,
Inglaterra un simposio sobre edificios
altos, con e spec ia l referencia a estruc -
turas con muros de r igidez ,
La finalidad del simposio e s reunir
a los ingenieros calculistas e investiga­
dores interesados en el tema, con e l pro­
pos ito de examinar los problemas con que
se enfrenta el proyectista, presentar y
d iscut ir los resultados de las ultimas in­
vestigaciones, y estimular el futuro pro­
greso tanto del diseiio como de la in­
vest igac ion, por un intercambio mutuo de
ideas.
Para mas informacion, dirig.irse al
Dr. A. Coull 0 al Dr. B. Stafford Smith,
Joint Organising Secretaries. Symposium
on TaU Buildings. Department of Civil
Engineering, University of Southampton.
Southampton. Ing la terra.
QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA INDUSTRIA DEL HORMIGON PREFABRI'
CADO.
Se eelebrara en Londres en los dias del
21 a1 27 de mayo de 1966.
Las ses ione s de estudio comprende-
rain los siguientes temas:
Elementos de construccion prefabri­
cados ,
Panorama del adelanto interoacional
en maquinas para la industria del hee­
migon prefabricado.
Avances en la fabricacion y empleo
de bloques de hormigon.
Tubos, eonductos, dovelas de hormi­
gon para canalizaciooes subterraneas.
Productos y tecnicas nuevas y apli­
eaciones notables.
Investigaciones recientes sobre hor­
migon prefabrieado. La arquitectura y
e l hormigon prefabricado.
Ademas se inaugurara una expos ic iou
internac iona l de maquinaria para confec­
cion de hoemigon prefabricado, y otra de
fotografias.
Se e mplearan los idiomas: Ingle s ,
frances y aleman.
La d irecc ion de la Seeretaria de la
Organizac ion es: SIBM Congress. Ter­
minal House, Grosvenor Gardens. Lon­
don, S. W. 1. Inglaterra.
QUINTO CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DEL PRETENSADO.
Se rea lizara en Paris entre e l 11 y el
18 de junio de 1966.
Los temas a tratar estan incluidos en
los s iguienre s grupos principales:
Recomendadones internaciooales pa­
ra la utilizacion del hormigon peeten­
sado.
Prefabr icac ion,
Cons truce ion en hormigoo preteosado
en las reg ione-s sometidas a sismos.
Hormigones de alta resistencia.
Aplieaciones del pretensado a estruc­
tructuras de maquinas.
Resistencia al fuego del hormigon
pretensado.
Depositos de hormigon pretensado
para petroleo y bencina.
Los idiomas oficiales seran &ances,
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ingles, aleman y ruso.
Para obteuer mayor informacion diri­
girse a: Cinquieme Congres de la Flde­
ration Internatio.. Ie de la Pricontrainte.
9, rue La Perouse. Paris, 16e Francia.
* *
EL HORMIGON PREMEZCLADO EN
ALEMANIA.
EI desarrollo del hormigon premezclado
en Alemania, comeozo en 1953 coo dos
centrales ubicadas en Colonia y Stuttgart.
A fines de 1964, mas de 500 fBbricas 1"0-dudao alrededex de 13 millones de m de
hormigoo Iisro, 10 que absexbia mas del
10"!o de la produccioo de cemeoto de la
Alemania Federal. Las fBbricas de bex­
migoo se pueden divid.ir en tres grupos
seguo su capacidad de produccion: las
grande 5 , coo mas de 50 m' tb de hormi­
gon, las medianas con 20 a 40 m'/b y las
pequeiias (estaciooes) coo 10 a 15 m'/b.
Existen aproximadameote unas 100
fabricas graodes cuya capacidad de pro- •
ducc ion alcanza en algunos casos a los
100 m'!h. Se instalaroo al comieozo de
esta evoluc ion eo las dudades de mayor
importanda 0 de mayor densidad de po-
b lacion, EI hormigoo seco es transportado
sin inconvenie ntes en camiooes tolva 10
que supone la existenc ia de una mezela­
dora permanente en la fabrica. Los ea­
miones mezcladores entregao hormigoo
en tres tipos de conslsteocia; eo esta
forma se distribuye mas del 80"!o del bor­
migon preparado fuera de obra.
Mas de la mitad del hormigoo confec­
cionado eo fBbricas correspoode a la
calidad B 225; las calidades B 160 Y
B 300 reeiben tambien una considerable
demanda. \fas del 50.,. de esre bormigOa
es solidtado con una consistencia K 2
(plastica). Salvo escasas excepciones,
la subdivision del hormigon en tres tipos
de consistencia resulta adecuad. en ]a
praetica.
La calidad del hormigon preparado en
fBbrica debe ser controlada de acuerdo
con las ordenanzas locales de construe­
cion. Ademas es iodispensable un con­
trol ejercido por senicios de expertcs
imparciales (institutos oficiales de en­
sayos de materiales u organismos parti­
culares de control de caUdad).
(D. un articulo d. G. Wisch.,. Oft "B.ton" yol 15
nt 7).
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EL HORMIGON PREMEZCLADO EN
HOLANDA
La pr imera flibrica holandesa de hormi­
gon pre mezc lado se instal6 en 1948. Des­
de entonces , e l e mpleo de e ste tipo de
luX'migon se ha desarrollado en forma
vertiginosa. Con una produce ion anual
de alrededor de 3,4 millones de metros
ciiblc os , 0 sea, un 55% del hormig6n co­
locado, esre pais ocupa junto con Suecia
e l primer lugar en Eurona. Este gran de-
sarrollo se debe e sene ia lme nte a la con­
fianza otorgada por los organismos ofi­
dales y las empeesas de construcci6n.
EI sistema ejemplar de ensayo y control
del hormig6n preparado en flibrica ha
despertado profundo interes en los paises
vecinos.
(De un articulo de W. Kunzel en "Beton", vol 15,
nD 7).
